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Figure 9 was incorrect. The correct ﬁgure is presented below.
Figure 9 was incorrect. The correct figure is presented below. 
 
 
 
 
 
Figure 9. Spatial distribution of the magnitude of inertial oscillations in Arctic sea ice in summer in 
(a) 1979–2001 and (b) 2002–2008. The colour scale presents a non-dimensional parameter that 
Gimbert et al. (2012a) calculated to represent the magnitude of inertial oscillation. Reproduced with 
permission from Gimbert et al. (2012a). 
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